


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































P a a t t o . a y  E  1 e  p y c c K O H  n y 6 J i l l K ! l  K ' b  3 T l l M ' b  0 6 E  e q e J i o  ,  
( s i c )  
B ' 6 C K l l M ' b  3 a , a a ' l a M ' b  . a o  ! l 3 B ' 6 C T H O H  C T e n e H l l  0 6 ' b H C H H e T C l l  
B H y T p e H H ! l M ! l  C 0 6 b I T i l l M ! l  H a r n e t t  p O , a l l H b l ,
 
l l C T e K a ! O m e f f  
K p O B b l O  B ' b  6 o p b 6 t  C ' b  n p a B ! l T e J i h C T B O M ' b  3 a  c a M b l l l  3 J i e  ,  
M e t t r n p t t b l l l  r p a ) K , a a t t c K i H  n p a a a .  








C B 0 6 0 , a b l  C K O p o  B 3 0 H , a e T ' b  l l  H a , a ' b  H a r n e t t  
l l 3 M Y ' l e H H O H  C T  p a  H O H  l l  T o r  . a a  B O  B C e M ' b  C B O e M ' b  M O r y ' l e M ' b  
B e J I H ' l i l l  B C T a H e T ' b  , a a B H O  H a 3 p ' 6 B l l i i H  B O n p O C ' b  O  B C e o 6 m e M ' b  
M l l p t ,
 
6 p a T C T B ' 6  H a p o , a O B ' b ,
 K Y J i b T Y P H O M ' b  c 6 J I ! l ) K e H i l l  l l X ' b ・  
5 l  n  g  Y ' l l l J I ' b  H e , a a B H O  n p e , a J I O ) K e t t i e  l l 3 ' b  5 l n o t t i l l  n p i o  ,  
6 p t c r n  r n n o r p a c p i ! O  3 a  3  0  0 0  p .
 
E C J I ! l  M H ' 6  y
 , a a C T C l l  C ' b O p '  
r a H 1 l 3 0 B 8 T b  T O B a p H m e c T B O  , / l J l l l  n o K y n K ! l  e l ! ,
 
T O  3 T O  
T I O C T a B ! l J I O  ,  6 b I  . a t J i o  c p a 3 y
 H a  n p o ' I H Y I O  n o q a y  l l  r a p a H r n  ,  
p o B a J i o  ,  6 b !  r a 3 e T y  , a a ) K e  B ' b  C J i y q a t ,  a , a M l l H ! l C T p a T ! l B H b I X ' b  
p e n p e c c i H .  
コO K a M H O I O  t t a f f , a e H O  , / l J i l l  3 T O H  l . ¥ ' 6 J l l l  H e M H O r o  6 o J i t e  
1 0 0 0  p .
 
H a , a t J I J I O C h  H a f f r n  H  o c r n J i h H Y I O  c y M M Y ,
 
T a K ' b  
K a K ' b  T ! l n o r p a  8  i l l  l l B J I H e T C H  l l M y m e C T B e H H O f l  r a p a H T i e f f  
旦 5 1 y q a c T H ! l K O B ' b .  
コp ! i H O E  y  B a M ' b  r n y 6 0 K y 1 0  6 J i a r o , a a p H o c T h  a a  n p H  ,  
g  a H H b l l l  J { J l l l l l i e  l l  r O T O B H O C T b  n p i o 6 p t T a T b  l l X ' b  . l l J i l l  
r a 3 e T h I  I i  B ' b  o c o 6 e H H O C T ! l  3 a  y q e 6 H H K ' b  3 c n e p a H T O .  
T I O C J l ' 6 . l l H i H  T ' 6 M ' b  6 o J i t e  n o p a . a o a a J I ' b  M e H H , ' I T O  a  
委 C 己 t , H a M t ' l e H H b I X ' b  p e , a a K 1 . 1 , i e f f  ., P a 3 C B ' 6 T a "  n p e . a n p i H T i H  
H a  n e p B O M ' b  M ' 6 C T ' 6  C T O H T ' b  y q p e ) K , a e , a e H i e  0 6  E  e C T B a  
二 策 亭 四 迷 宛 諸 家 欧 文 害 簡
3 c r r e p a H T H C T 0 B b ,
 K y p C b l  a H r J i i H C K a r o ,
 
5 1 I I O H C K a r o  H  K H T a H -
C K a r o  5 l 3 b 1 K 0 B b  H  T ,  n .  
は B H . D . Y T o r o , ' ! T O  K Y J i b T y p H O M Y  c 6 J I H ) l ( e H i l O  H a p O . D . 0 B b  
s c e r . . u a  n p e . . u  E  e c T s y e T b  c 6 J I H ) l ( e t t i e  K O M M e p ' l e c K o e ,
 n p e . . u '  
T I O J i a r a e T C 5 1  T a K ) l ( e  O T K p b ! T b  B b  r a 3 e T t  T O p r o s o
 ,  n p O M b l '  
日 芸 e H H b ! H O T . D . ' B J i b ,  a  n p H  p e . . u a K Q i H  c r r p a B O ' I H O e  K O M M e p '  
' l e C I < i H  M y 3 e H  C b  o 6 p a 3 Q a M H  T O B a p O B b  p y c c K H X b ,  5 1 T I O H  ,  
C K H X b  H  a M e p H K a H C K H X b  H  B O H T H  B b  C H O W e H r n  C b  H a H  ,
 
0 0 』 t e C O J I H . 1 1 . H b ! M H  e  H p M a M H  3 T H X b  C T p a H b .  
C b  y
 . . u o s O J i b C T B i e M b  B b I C J i b I J i a 1 0  B a  M b  n p o 6 t t b 1 e  N ' l e  ,  
T b ! p e x b  M ' B C T H b ! X b  r a 3 e T b .
 
( s i c )  
K b  C O ) !  ̂ a 』 ' B H H ! O c p e . 1 1 . H
 H H X b  H 、 B T b H H  0 . D . H O t ' i ,
 
K O T O '  
p y ! O  M O ) l ( H  0  6 b ! J I O  ,  6 b I  H a 3 B a T b  B T I O J I H ' B  H e 3 a B H C H M O H .
 
H H  
0 . D . H a  H 3 b  H H X b  H e  H H T e p e c y e T C 5 1  T 8 K ) l ( e  H 3 y ' ! e H H e M b  
( s i c )  ）
 ( S l C  
B O C T O K a .  B e t  C T a T b H  O  B O C T O K ' B  B b  3 T H X b  r a 3 e T a X b  
H O C 5 1 T b  C J i y ' l a H H b ! H  x a p a K T e p b  H  0 6 b I K H 0 B e H H O  r r o t t a . . u e p '  
r a H b l  H 3 b  a  H r  J i i H C K H X b  H J I H  p y C C K H X b  C T O J I H ' ! H b ! X b  r a  ,  
3 e T b .  
f a 3 e T b l  T I O C b I J i a I O  5 1 I I O H C K O H  T I O ' I T O H .
 
コp o w y r r p H H 5 1 T b  y s t p e H i e  B b  M O H M  y B a ) l ( e H i H  H  I I 0 3  ,  
B O J I H T b  H 8 . l l ' B 5 1 T b C 5 1 , ' ! T O  B b l  H e  O T K a ) l ( e T e  B b  C B O e M b  
C O ' I Y B C T B i H  H  C O T P Y . D . H H ' l e C T B ' B  r a 3 e T b l  ,,
 
P a 3 C B e T  
:  ,  K o r . . u a  
O t t a  Y B H . D . H T b  H a K O H e Q b  C B ' B T b .
 
B e e r  . . u a  r o T O B b I H  K b  y c J i y r a M b  
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e
c
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l
b
e
B
'
b
 
深
く
蒋
敬
す
る
長
谷
川
さ
ん
親
切
な
お
手
紙
に
か
く
も
永
ら
く
返
事
し
な
か
っ
た
こ
と
を
お
許
し
下
さ
い
。
私
と
し
て
は
、
私
に
と
っ
て
掛
け
替
え
の
な
い
あ
の
事
業
が
実
現
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
、
『
ラ
ス
ス
ヴ
ェ
ー
ト
』
の
創
刊
号
と
共
に
、
返
事
を
差
し
上
げ
た
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
こ
の
事
業
は
現
在
の
と
こ
ろ
山
の
も
の
と
も
而
の
も
の
と
も
知
れ
ぬ
状
隙
に
あ
り
ま
す
。
な
ほ
希
菫
を
失
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
。
延
び
延
び
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
発
行
に
必
要
な
資
本
を
つ
く
る
た
め
に
、
会
社
を
設
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
た
め
で
す
。
こ
れ
も
、
予
定
し
て
い
た
私
の
金
が
、
そ
れ
を
委
託
し
て
お
い
た
男
に
飲
み
戯
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
o
.
会
社
を
つ
く
る
の
は
非
常
な
困
難
に
遭
遇
し
て
い
ま
す
°
ロ
シ
ヤ
人
は
一
体
に
共
同
事
業
に
ま
だ
恨
れ
て
い
ま
せ
ん
し
、
し
か
も
そ
の
上
ハ
ル
ビ
ン
の
人
間
は
、
金
を
極
く
ご
く
大
事
に
す
る
た
め
、
反
体
制
新
聞
の
発
行
の
ご
と
き
、
儲
け
が
少
な
く
て
（
物
竹
品
的
慈
味
で
）
危
険
の
多
い
事
業
に
投
資
し
よ
う
と
し
な
い
か
ら
で
す
。
私
は
し
か
し
こ
の
計
画
を
遂
行
す
る
た
め
奔
走
す
る
こ
と
を
や
め
て
い
な
い
し
、
こ
れ
か
ら
も
決
し
て
や
め
る
つ
も
り
は
な
い
。
本
紙
の
発
行
方
針
で
提
起
さ
れ
た
問
題
が
全
く
緊
急
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
ロ
ッ
ャ
の
新
聞
雑
誌
が
な
ぜ
執
拗
に
こ
れ
ら
の
問
題
を
無
視
し
つ
づ
け
る
の
か
、
私
と
し
て
全
く
納
得
で
き
な
い
だ
け
に
、
な
お
さ
ら
で
す
。
今
日
、
ぜ
ひ
と
も
、
隣
国
と
の
文
化
的
友
好
を
、
相
互
の
利
益
と
権
利
の
尊
重
の
上
に
、
相
互
研
究
の
上
に
、
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
°
も
し
こ
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
が
何
も
し
な
い
な
ら
ば
、
二
、
三
年
後
に
再
び
戦
争
が
、
も
は
や
ず
っ
と
以
前
か
ら
過
去
の
憎
む
べ
き
追
物
と
な
る
べ
き
で
あ
っ
た
戦
争
が
、
起
こ
り
、
非
常
な
惨
状
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
o
も
っ
と
も
、
ロ
シ
ア
大
衆
の
こ
の
全
人
類
的
課
題
に
対
す
る
無
関
心
さ
は
、
相
当
程
度
、
も
っ
と
も
基
本
的
な
市
民
的
諸
権
利
獲
得
の
た
め
の
政
府
と
の
斗
争
で
、
血
が
流
さ
れ
つ
つ
あ
る
わ
が
祖
国
の
国
内
の
諸
事
件
に
よ
っ
て
、
説
明
で
き
ま
す
が
°
と
は
い
え
、
や
が
て
自
由
の
太
陽
が
苦
悩
の
わ
が
祖
国
の
上
に
昇
り
、
そ
し
て
そ
の
時
、
全
世
界
、
諸
民
族
の
友
情
、
そ
の
文
化
的
友
好
に
つ
い
て
の
こ
れ
ら
遜
か
以
前
か
ら
の
緊
急
の
課
題
が
、
そ
の
偉
大
な
る
全
貌
に
お
い
て
、
問
題
と
さ
れ
る
に
追
い
あ
り
ま
せ
ん
°
最
近
私
は
、
日
本
か
ら
一
―
-
O
O
O
ル
ー
プ
リ
で
印
刷
所
を
買
う
よ
う
に
-84-
二
菜
序
四
迷
苑
諸
家
吹
文
内
節
と
の
申
し
出
を
受
け
ま
し
た
。
こ
れ
を
購
入
す
る
た
め
う
ま
く
会
社
を
設
立
で
き
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
事
業
は
一
挙
に
堅
固
な
地
盤
の
上
に
立
ち
、
政
府
の
圧
辿
に
際
し
て
も
新
聞
の
安
全
を
保
監
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
o
い
ま
の
と
こ
ろ
こ
の
た
め
に
一
O
O
O
ル
ー
プ
リ
あ
ま
り
を
工
而
し
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
残
り
の
全
額
も
手
に
入
れ
た
い
も
の
で
す
。
印
刷
所
こ
そ
は
参
加
者
に
と
っ
て
資
産
上
の
保
証
と
も
な
り
ま
す
の
で
。
お
送
り
い
た
だ
い
た
鉛
版
に
対
し
、
ま
た
そ
れ
を
本
紙
の
た
め
入
手
す
る
の
に
尽
力
し
て
下
さ
っ
た
そ
の
こ
と
に
対
し
、
か
つ
ま
た
ェ
ス
ペ
ラ
ソ
ト
教
科
書
に
対
し
て
、
深
く
感
謝
致
し
ま
す
。
エ
ス
ペ
ラ
ソ
ト
教
科
害
は
、
エ
ス
ペ
ラ
ソ
ト
協
会
の
設
立
、
英
語
日
木
語
中
国
語
等
の
講
習
会
が
、
『
ラ
ス
ス
ヴ
ェ
ー
ト
』
編
集
部
の
計
画
す
る
事
業
の
中
で
首
位
を
占
め
て
い
る
だ
け
に
、
と
く
に
妍
し
く
息
い
ま
し
こ
o
t
 民族
の
文
化
的
友
好
に
は
常
に
商
業
上
の
接
近
が
先
行
す
る
こ
と
を
考
応
し
て
、
新
聞
に
貿
易
産
業
欄
を
設
け
、
編
集
部
内
に
商
業
俯
報
セ
ソ
ク
ー
を
併
設
し
、
ロ
シ
ャ
、
日
本
、
中
国
、
ア
メ
リ
カ
の
商
品
見
本
を
集
め
た
商
業
陳
列
館
を
開
き
、
こ
れ
ら
の
諸
国
の
も
っ
と
も
信
頼
で
き
る
商
社
と
関
係
を
結
ぶ
予
定
で
す
。
密
ん
で
、
当
地
の
新
聞
四
種
の
見
木
を
お
送
り
し
ま
す
。
残
念
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
中
に
は
、紐
付
き
で
な
い
と
い
い
う
る
も
の
は
―
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
い
ず
れ
も
東
洋
の
研
究
に
関
心
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
新
聞
の
東
洋
に
関
す
る
記
市
は
み
な
一
買
性
が
な
く
、
(8) 
（
封
）
大
抵
英
紙
や
ロ
シ
ャ
の
中
央
紙
か
ら
転
載
さ
れ
た
も
の
で
す
。
新
聞
は
日
本
の
郵
便
で
お
送
り
し
ま
す
。
小
生
の
畏
敬
の
念
を
お
汲
み
取
り
下
さ
り
、
あ
な
た
が
、
『
ラ
ス
ス
ヴ
ェ
ー
ト
』
紙
に
対
す
る
同
梢
と
、
発
行
さ
れ
た
暁
に
は
そ
れ
へ
の
寄
稲
と
を
拒
ま
れ
ま
せ
ん
よ
う
、
お
願
い
致
し
ま
す
。
一
九
0
七
年
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月
一
九
n
追
伸
こ
の
手
紙
を
投
函
す
る
の
が
遅
れ
、
中
訳
あ
り
ま
せ
ん
0
日
木
お
よ
び
「
東
洋
」
全
般
に
つ
い
て
、
あ
な
た
の
関
心
を
ひ
く
よ
う
な
記
事
の
載
っ
た
新
聞
を
お
送
り
し
た
か
っ
た
が
た
め
で
す
。
そ
の
た
め
に
か
な
り
の
時
間
が
経
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
°
七
月
二
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深
く
羽
敬
す
る
友
長
谷
川
さ
ん
私
が
十
＝
―
-
日
に
招
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
十
二
、
十
三
、
十
四
日
は
暇
が
あ
り
ま
せ
ん
。
堅
く
あ
な
た
の
手
を
掴
り
ま
す
。
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親
愛
な
る
深
く
尊
敬
す
る
友
長
谷
川
さ
ん
た
だ
い
ま
あ
な
た
の
手
紙
を
受
け
取
り
ま
し
た
°
明
日
詳
し
く
手
紙
を
書
い
て
、
そ
こ
で
問
題
全
部
に
お
答
え
し
ま
す
。
あ
な
た
の
友
情
あ
ふ
れ
る
ご
配
磁
に
厚
く
感
謝
し
ま
す
°
私
は
横
浜
の
オ
リ
エ
ソ
ク
ル
・
ホ
テ
ル
へ
移
り
ま
し
た
。
明
日
、
つ
ま
り
こ
の
手
紙
を
受
け
取
ら
れ
る
当
日
の
、
火
曜
日
七
時
半
に
食
事
に
お
い
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
私
は
鎌
倉
、
江
の
島
そ
の
他
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
堅
く
あ
な
た
の
手
を
握
り
ま
す
。あ
な
た
の
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敬
具
さ
も
な
け
れ
ば
必
ず
ご
返
事
下
さ
っ
た
も
の
と
堅
く
確
信
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
う
一
度
手
紙
を
差
し
上
げ
ま
す
。
現
在
私
は
エ
ニ
七
イ
ス
ク
市
の
税
務
署
に
主
任
監
査
官
と
し
て
勤
め
て
い
ま
す
。
給
料
は
悪
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
生
活
が
苦
し
く
つ
ら
い
の
で
、
つ
い
つ
い
す
ば
ら
し
い
知
己
、
学
生
諸
君
、
同
僚
た
ち
の
い
る
日
木
を
思
い
出
し
ま
す
。
あ
な
た
た
ち
の
こ
と
を
私
も
家
族
の
も
の
も
た
え
ず
懐
し
く
思
い
出
し
ま
す
。
そ
し
て
、
再
び
日
本
へ
行
き
IFl
友
た
ち
に
会
い
た
い
も
の
と
私
は
願
う
に
至
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
外
国
語
学
校
々
長
に
手
紙
を
出
し
、
フ
ォ
ー
メ
ソ
コ
氏
と
同
じ
条
件
で
（
私
は
自
分
が
フ
ォ
ー
メ
ン
コ
氏
よ
り
劣
る
と
は
ま
っ
た
く
思
い
ま
せ
ん
し
、
そ
の
上
私
は
大
家
族
を
背
負
い
こ
ん
で
い
る
の
で
す
か
ら
、
か
れ
が
得
て
い
た
と
同
じ
報
酬
を
求
め
る
の
は
正
当
だ
と
考
え
ま
す
）
再
び
私
を
採
用
し
て
下
さ
る
よ
う
に
と
の
希
望
を
中
し
述
べ
ま
し
た
°
私
は
日
本
で
五
年
問
誠
実
に
真
面
目
に
勤
め
、
少
な
か
ら
ぬ
貢
献
を
な
し
ま
し
た
。
こ
の
頁
献
の
ゆ
え
に
当
然
私
の
希
望
は
叶
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ま
す
。
私
が
日
木
を
出
発
す
る
時
、
皆
さ
ん
が
、
「
も
う
一
度
あ
な
た
が
わ
が
校
に
勤
め
た
い
な
ら
、
三
年
後
に
職
を
約
束
し
ま
す
」
と
い
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
ど
う
か
そ
の
約
束
を
果
た
し
て
下
さ
い
ま
す
よ
う
に
。
私
は
勤
め
た
い
。
そ
れ
と
も
、
年1
の
こ
と
は
も
う
す
っ
か
り
忘
れ
去
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
°
か
つ
て
の
同
僚
の
教
授
や
か
つ
て
の
教
え
子
た
ち
が
揃
っ
て
、
私
の
た
め
骨
折
っ
て
下
さ
る
よ
う
、
哀
心
よ
り
お
願
い
致
し
ま
す
。
あ
な
た
に
、
家
族
の
も
の
が
く
れ
ぐ
れ
も
よ
ろ
し
く
と
巾
し
て
お
り
ま
す
。
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